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I EMPRESARIALS
PIQUERAS INFANTE, Andrés. 
La Trama de la identidad en el País
Valenciano. Un estudio de identidades
colectivas.
Departament: Sociologia i Antropologia
Social, 23-9-94. 
Dirigida per: Josepa Cucó i Giner.
HERRERA GÓMEZ, Justo. 
La estrategia de dirección de carreras
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Dep. Direcció d’Empreses, 28-9-94. 
Dirigida per: Juan José Renau Piqueras.
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Departament: Comptabilitat, 19-9-94. 
Dirigida per: Vicente Montesinos Julve.
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La financiación de la enseñanza superior:
hacia un modelo de ayuda directa al usuario.
Departament: Economia Aplicada, 20-9-94. 
Dirigida per: Miguel Olmeda Díaz. 
SÁNCHEZ VELASCO, Amat. 
Política industrial, territori i crisi.
Departament: Economia Aplicada, 29-9-94. 
Dirigida per: Juan Antonio Tomás Carpi. 
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GARCÍA PASCUAL, Cristina. 
Legitimidad Democrática del Poder
Judicial.
Departament: Filosofia del Dret, Moral i
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Dirigida per: Javier de Lucas.
SANCHIS CRESPO, Carolina. 
El Ministerio Fiscal y su actuación con el
proceso penal abreviado.
Departament: Dret Administratiu i
Processal, 15-4-94. 
Dirigida per: Juan Montero Aroca.
MARTÍN CUBAS, Joaquín. 
La teoría de la democracia en la
jurisprudencia de tribunal constitucional.
Departament: Dret Constitucional, 1-7-94.
Dirigida per: Vicent Franch i Ferrer.
PSICOLOGIA
ALEIXANDRE RICO, Manuel. 
Preparación a la jubilación: análisis de las
variables que componen un programa de
jubilación.
Departament: Psicologia Evolutiva i de
l’Educació, 14-9-94. 
Dirigida per: Narciso Sáez Narro.
CIVERA MOLLÁ, Cristina. 
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Departament: Psicologia Bàsica, 26-7-94.
Dirigida per: Francisco Manuel Tortosa Gil i
Juan José Miguel-Tobal.
GIMENO ALEMANY, María José. 
La Psicología Motivacional y Emocional a
través de la revista Motivation and Emotion
(1977-1986).
Departament: Psicologia Bàsica. 27-9-94.
Dirigida per: Luís Mayor Martínez i
Francisco Tortosa Gil.
HONTANGAS BELTRÁN, Pedro Miguel. 
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persona-puesto: aplicación de dos métodos
alternativos.
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Dirigida per: José María Peiró Silva.
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Departament: Psicologia Evolutiva i de
l’Educació, 7-7-94. 
Dirigida per: Emilia Serra Desfilis.
FARMÀCIA
DOMÍNGUEZ LILLO, Carmen. 
Estudio comparativo del estado 
de salud en zonas agrícolas e industriales
de la Comunidad Valenciana.
Departament: Medicina Preventiva 
i Salut Pública, Bromatologia, Toxicologia i
Medicina Legal, 21-9-94. 
Dirigida per: María Manuela Morales
Suárez-Varela i Agustín Llopis 
González.
CANET CASTELLÓ, Rodolfo. 
Elaboración de modelos de predicción de la
contaminación del suelo por metales pesados.
Departament: Biologia Vegetal, 18-5-95. 
Dirigida per: Fernando Pomares García.
MONTESINOS MEZQUITA, Mari Carmen. 
Estudio de las propiedades antioxidantes de
una serie de derivados
bencilisoquinoleinicos y flavonoides.
Departament: Farmacologia, 15-11-94.
Dirigida per: M. José Alcaraz Tormo i
Amalia Ubeda Pascual.
CIÈNCIES BIOLÒGIQUES
PÉREZ AMADOR, Miguel Ángel. 
Control de la síntesis y degradación de
poliaminas durante la senescencia del
ovario y el desarrollo del fruto de Pisum
sativum (L.).
Departament: Bioquímica i Biologia
Molecular, 6-4-95. 
Dirigida per: Juan Carbonell Gisbert.
FILOLOGIA
GRAU CODINA, Ferran. 
Las retóricas de Pedro Juan Núñez.
Departament: Filologia Clàssica, 10-9-94.
Dirigida per: Jordi Pérez Durà.
ADELANTADO SORIANO, Vicente. 
Rituales, procesiones, espectáculos y fiestas
en el nacimiento del teatro valenciano.
Departament: Filologia Espanyola, 12-5-95.
Dirigida per: Josep Lluís Sirera i Turó.
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
FORMENT ROMERO, Albert. 
Vanguardia artística y compromiso
político: vida y obra de Josep Renau.
Departament: Història de l’Art, 5-4-95. 
Dirigida per: Inmaculada Aguilar Civera.
GUERIN FOCKEDEY, Pedro Julio. 
El Poblado de Castellet de Bernabé (Llíria)
y el Horizonte Ibérico Pleno Edetano.
Departament: Prehistòria i Arqueologia, 
6-2-95. 
Dirigida per: Mª Carmen Aranegui Gascó.
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TORTOSA PASTOR, Francisco. 
Actividades humanas y medio ambiente en
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Departament: Geografia, 24-3-95. 
Dirigida per: Agustín Llopis González i Joan
Romero González.
FILOSOFIA I CIÈNCIES
DE L’EDUCACIÓ
GARCÍA NINET, Antonio. 
El determinismo de la acción en Aristóteles.
Valoración crítica de su ética a la luz de la
perspectiva determinista.
Departament Filosofia del Dret, Moral i
Política, 26-2-95. 
Dirigida per: José Montoya Sáez.
NANDO ROSALES, Julio Ramón. 
Detección de creencias y actitudes de los
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Dirigida per: Josefina Zabala Erdozaín i
Javier García Gómez.
CANTARINO SUÑER, Mª Elena. 
De la razón de estado del individuo.
Tratados político-morales de Baltasar
Gracián (1637-1647). 
Departament: Filosofia del Dret, Moral i
Política, 19-9-95. 
Dirigida per: José Montoya Saenz i Benito
Pelegrín.
CASTILLO RUIZ, Mª Paz. 
Filosofía política y teoría feminista. Una
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política de John Rawls. 
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Dirigida per: Manuel Jiménez Redondo.
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Importancia, límites e implicaciones ético-
filosóficas. 
Departament: Filosofia del Dret, Moral i
Política, 21-7-95. 
Dirigida per: Adela Cortina Orts.
GUTIÉRREZ LOMBARDO, Raúl. 
Filosofía y biología: fundamentos
filosóficos de la teorías de la evolución. 
Dep. Lògica i Filosofia de la Ciència, 23-3-95. 
Dirigida per: José Sanmartín Esplugues.
LATTUR DEVESA, Ana. 
Predicción del éxito de la lectoescritura en
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Dirigida per: Josep Lluís Blasco Estellés.
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Valor diagnóstico de los marcadores
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Departament: Cirurgia, 28-4-95. 
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REAL COLLADO, José Tomás. 
Valor de las técnicas de biología molecular
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ANDRÉS PIQUERAS INFANTE
Dirigida per: Josepa Cucó i Giner.
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Departament de Sociologia i Antropologia Social.
La tesi és fonamentalment, com indica el subtítol, un estudi
d’identitats col·lectives. Això vol dir que intenta contribuir
a l’anàlisi i el coneixement d’aqueixa forma de consciència,
bé siga expressa o difusa, que suposa la identitat “comparti-
da” entre cert nombre d’éssers humans.
¿Per què de bell nou un esforç empíric i teòric sobre un
tema tan aparentment gastat, que presenta nombrosos
treballs en l’haver dels antropòlegs de la Península Ibèrica?
Els elements que al meu entendre justifiquen semblant tasca,
i que animaren a emprendre-la, són de diversa índole.
1a. Atesos els objectius específics:
He tractat de descobrir i investigar alguns dels possibles
amagatalls o conductes socials bàsics a partir dels quals es
genera, o a través dels quals discorre la “informació iden-
titària” capaç d’atènyer l’autodefinició d’un conjunt socie-
tari global (com és el valencià).
En el punt de mira del present treball hi havia, per tant,
algunes de les instàncies sòcio-grupals i associatives més
pròximes als individus, amb un interès especial per
l’associacionisme voluntari de caràcter formal que ha estat
encastat tradicionalment en la societat valenciana, tant en
el seu vessant recreativo-esportiu com en el fester o musi-
cal. I tot això, a fi d’esbrinar la seua vinculació a uns o
altres trets de definició identitària, com també el seu
paper en la diferenciació macro i microcol·lectiva dins el
País Valencià.
1b. Analític:
En la consecució d’aquests objectius específics, vaig inten-
tar que l’anàlisi disposàs d’elements operacionalitzables lli-
gats a la xarxa associativa bàsica del País, fonamentalment
pel que fa a la major o menor capacitat d’intengració iden-
titària de les AV. Com així ho testimonia l’esquema 2.2 de
la pàg. 90, en el qual es proporcionen algunes claus per a
operacionalitzar la possible transferència identitària en el
món associatiu valencià, a partir de les condicions que ha
de tenir un “motiu” de constitució associativa. (Encara
que, com el mateix text explicita, aquests elements sugge-
reixen, però no exhaureixen ni de bon tros, el ventall de
possibilitats i circumstàncies que condicionen en aqueix
sentit).
2. Atès el nivell metodològic:
El treball presenta un caràcter extensiu no gaire usual en
els estudis d’identitat, ja que pretén endinsar-se en el
coneixement identitari d’una societat complexa global,
com és la societat valenciana.
És a dir, un locus d’estudi certament ampli i complicat per
a la realització del treball de camp antropològic.
Aquest locus atorga, tanmateix, la possibilitat de contrastar
i reconèixer diverses dinàmiques i construccions identità-
ries intrasocietàries. La qual cosa va motivar, alhora, que
allò local, i l’àmbit de la microanàlisi, es fessen imprescindi-
bles moltes vegades.
En conseqüència, allò extensiu i allò intensiu han hagut de
compaginar-se i contrapuntejar al llarg del treball, que
forçosament reflecteix una major insistència en determina-
des zones, comarques i comunitats del País, on la per-
manència i l’observació directa de l’investigador foren
majors.
De la mateixa manera, en un estudi d’aquestes condicions
fou necessari complementar la tècnica fonamental
etnogràfica (l’observació directa), i altres de caràcter
marcadament qualitatiu (com l’entrevista en profunditat, la
història de vida o la discussió de grup), amb l’enquesta
(utilitzada per a conèixer els referents autodefinitoris i de
caràcter condicional per a la inclusió, etc. més repetitius
per la població valenciana). Si bé l’ús d’aquesta darrera tèc-
nica es va limitar al mostreig empíric intencional —d’acord
amb l’aproximació qualitativa de l’anàlisi, d’acord amb les
pròpies possibilitats de l’investigador o segons que ho
aconsellàs el desenvolupament del mateix treball.
La trama de la identitat al País Valencià
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ALBEROLA PONS, Trinidad Mª. 
Caracterización molecular del
retrotransposón Gypsy en Drosophila
subobscura. 
Dep. Genètica, 23-3-94
ISBN 84-370-1950-8. 
Dirigida per: Rosa de Frutos Illán.
ALEIXANDRE RICO, Manuel. 
La preparación a la jubilación: análisis de
las variables componentes de un programa
de intervención. 
Dep. Psicologia Evolutiva i de l’Educació,
14-9-94. 
ISBN 84-370-1720-3. 
Dirigida per: Narciso Sáez Narro.
ALONSO SÁNCHEZ, Manuel. 
La evaluación en la enseñanza de la Física
como instrumento de aprendizaje. 
Dep. Didàctica de les Ciències
Experimentals, 14-6-94. 
ISBN 84-370-1729-7. 
Dirigida per: Daniel Gil Pérez i Joaquín
Martínez Torregrosa.
ATIENZA GONZÁLEZ, Francisco Luis. 
Entrenamiento Psicológico mediante
práctica imaginada aplicado a jóvenes
tenistas. 
Dep. Personalitat, Avaluació i Tractaments
Psicològics, 27-7-94. 
ISBN 84-370-1737-8. 
Dirigida per: Isabel Balaguer Solá i Mª Luisa
García Merita.
BARBERO GARCÍA, Antonio Juan.
Aplicación del método de elementos frontera
a procesos de transferencia de masa.
Dep. de Termodinámica, 14-11-94.
ISBN 84-370-1964-8
Dirigida per: Salvador Mafé Matoses i José
Antonio Manzanares Andreu.
BERTOMEU SÁNCHEZ, José Ramón.
La actividad científica en España bajo el
reinado de José I (1808-1813). Un estudio
de las instituciones, autores y publicaciones
científicas a través de la documentación del
gobierno afrancesado.
Dep. d’Història de la Ciència i
Documentació, 15-12-93.
ISBN84-370-1980-X.
Dirigida per: Antonio Ten Ros.
COMES CASTELLANO, Ana María. 
Estudio de la Cronobiología de emisión,
embrionación y morfometría del huevo de
fasciola hepática (Linnaeus, 1758)
(Trematoda: Fasciolidae) en parasitaciones
naturales y experimentales. 
Dep. Parasitologia, 18-7-94. 
ISBN 84-370-1731-9. 
Dirigida per: Mª Adela Valero Aleixandre i
Santiago Más Coma.
CUERVO GARCÍA, Ana Mª. 
Degradación selectiva de proteínas
citosólicas en Lisosomas de hígado de rata. 
Dep. Bioquímica i Biologia Molecular, 
11-10-94. 
ISBN 84-370-1801-3. 
Dirigida per: Erwin Knecht Roberto.
DEMÁ KHALAF, Karim. 
Métodos automáticos para la determinación
de pesticidas con p-Aminofenol. 
Dep. Química Analítica, 15-7-94. 
ISBN 84-370-1738-6. 
Dirigida per: Miguel de la Guardia Cirugeda.
DESCALÇ I TORMO, Asensi. 
La financiación de la enseñanza superior
hacia un modelo de ayuda directa al usuario. 
Dep. Economia Aplicada, 20-9-94. 
ISBN 84-370-1820-X. 
Dirigida per: Miguel Olmeda Díaz.
DEVÍS DEVÍS, José.
Educación física y desarrollo del
currículum: un estudio de casos en
investigación colaborativa.
Dep. Didàctica i Organització Escolar, 16-6-94.
ISBN 84-370-1966-4.
Dirigida per: Natividad López Rodríguez.
DOMÉNECH ALBA, Mª Carmen. 
Análisis bibliométrico en educación para la
salud. Volumen I y II. 
Dep. Teoria de l’Educació, 25-3-94. 
ISBN 84-370-1808-0. 
Dirigida per: Concepción Gómez Ocaña.
ESPÍN RUBERT, Mª Assumpció. 
Carles Ros: Idees Lingüístiques i edició de
l’obra literària. Volum I-II. 
Dep. Filologia Catalana, 6-9-94
ISBN 84-370-1829-3. 
Dirigida per: Antoni Ferrando Francés.
FANDOS CUBELLS, Carmen. 
Aproximaciones a l’Escoufle de Jean
Renart. 
Dep. Filologia Francesa i Italiana, 10-5-94. 
ISBN 84-370-1705-X. 
Dirigida per: Elena Real Ramos.
GARCÍA AÑÓN, José. 
La teoría de la justicia y los derechos
morales en John Stuart Mill. 
Dep. Filosofia del Dret, Moral i Política, 
23-9-94. 
ISBN 84-370-1739-4. 
Dirigida per: Javier de Lucas Martín.
GARCÍA GIMENO, Mª Adelaida. 
Elementos implicados en la regulación 
del gen de la Gamma-Glutamil
transpeptidasa. 
Dep. Bioquímica i Biologia Molecular, 
30-3-94. 
ISBN 84-370-1700-9. 
Dirigida per: Julio Coloma Contreras.
GARCÍA NAVARRO, Inmaculada Marta. 
Aportaciones al estudio experimental de las
repercusiones de la castración de la rata
Impuber Albina macho sobre el timo. 
Dep. Ciències Morfològiques, 14-1-94. 
ISBN 84-370-1706-8. 
Dirigida per: Mª José Broseta Prades.
GARCÍA RAMOS, Ramón.
Estudio de la salud y patología infantil en
un área sanitaria valenciana.
Dep. Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia,
19-7-93.
ISBN 84-370-1976-1.
Dirigida per: Juan Brines Solanes.
GARCÍA PASCUAL, Cristina. 
Legitimidad democrática y poder judicial. 
Dep. Filosofia del Dret, Moral i Política, 
23-9-94. 
ISBN 84-370-1954-0. 
Dirigida per: Javier de Lucas Martín.
GONZÁLEZ BIOSCA, Elena. 
Serología y virulencia de vibrio vulnificus
biotipo 2. 
Dep. Microbiologia, 2-6-94. 
ISBN 84-370-1741-6.
Dirigida per: Carmen Amaro González i
Esperanza Garay Aubán.
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HARO CORTÉS, Marta. 
La prosa didáctica castellana del XIII y su
pervivencia a lo largo de la edad media:
estructuras narrativas y mecanismos
adoctrinadores. 
Dep. Filologia Espanyola, 10-9-94. 
ISBN 84-370-1813-7. 
Dirigida per: Josep Lluís Sirera Turó.
HOFFMANN, Maria Helena.
El modelo de evaluación psicológica de
conductores. Estudio transcultural España-
Brasil.
Dep. Psicologia Bàsica, 18-2-95.
ISBN 84-370-1981-8.
Dirigida per: José Soler Pérez i Enrique
Carbonell Vaya.
LAREDO ORTIZ, Salomé. 
Sistemas heterogéneos sólido-líquido en
flujo continuo y análisis de medicamentos.
Determinación de Levamisol, Flufenacina y
Emetina. 
Dep. Química Analítica, 29-4-94. 
ISBN 84-370-1702-5. 
Dirigida per: José Martínez Calatayud.
MARHUENDA FLUIXÁ, Fernando. 
Estudio y trabajo: la alternancia en la
formación profesional. 
Dep. Didàctica i Organització Escolar, 
13-7-94. 
ISBN 84-370-1704-1. 
Dirigida per: José Gimeno Sacristán.
MESTRE FROISSARD, Sergio.
Ciclo gametogenico y de almacenamiento de
reservas en una población natural de Pecten
Jacobeus (Bival via: Pectnindae) en las
Costas de Castellón.
Dep. Biologia Animal, Biologia Cel·lular,
Genetica y parasitologia. (CSIC), 23-6-92.
ISBN 84-370-1978-8.
Dirigida per: Juan B. Peña Forner.
MINGARRO I MUÑOZ, Ismael. 
Caracterización y activación de enzimas
lipolíticas en medios no acuosos. 
Dep. Bioquímica i Biologia Molecular, 12-9-94. 
ISBN 84-370-1726-2. Dirigida per: Lorenzo
Braco Soler i Concepción Abad Mazario.
MOLERO MORENO, Carmen. 
El programa de curriculum en humanidades
para la rehabilitación del delincuente. 
Dep. Psicologia Bàsica, 26-7-94. 
ISBN 84-370-1814-5. 
Dirigida per: Vicente Garrido Genovés i
Luís Montoro González. 
MONTOLIU NEBOT, Joaquín. 
Morfofisiología del disco intervertebral
lumbar: estudio mediante técnicas de
imagen. 
Dep. Fisiologia, 15-7-94. 
ISBN 84-370-1647-9. 
Dirigida per: Antonio Iradi Casal i Andrés
Martínez-Almagro.
MONTOYA BELLÓ, Plinio.
Los macromamíferos del Mioceno Superior
del área de Crevillente (Alicante).
Dep. Geologia, 21-12-94.
ISBN 84-370-1979-6.
Dirigida per: Miguel de Renzi de la Fuente i
Jorge Morales Romero.
MURIE ROIG, Ana. 
Estudio de las interrelaciones morfo-
funcionales de la glándula pineal del
Hamster Gris (Cricetulus Griseus) y el ciclo
luz/obscuridad. 
Dep. Ciències Morfològiques, 10-06-94. 
ISBN 84-370-1640-1. 
Dirigida per: Francisco Martínez Soriano.
NIETO SOTELO, Jesús. 
La Universidad nacional de México durante
la revolución mexicana (1910-1921). 
Dep. d’Història Contemporània, 19-7-94. 
ISBN 84-370-1703-3. 
Dirigida per: Mariano Peset Reig i Marc
Baldó Lacomba.
PALOMARES PALACIOS, Juan Andrés. 
La autoeficacia y el rendimiento motor en
estudiantes de secundaria. 
Dep. Psicologia Social, 16-12-94. 
ISBN 84-370-1959-1. 
Dirigida per: Isabel Balaguer Solá.
PÉREZ BLASCO, Josefa. 
Desarrollo de la mujer adulta: influencia
del rol tradicional femenino en la
sintomatología ansiosa y depresiva. 
Dep. Psicologia Evolutiva i de l’Educació, 
7-7-94. 
ISBN 84-370-1721-1. 
Dirigida per: Emilia Serra Desfilis.
PONS CAÑAVERAS, Diana. 
Un estudio sobre la relación entre
ansiedad y rendimiento en jugadores de
golf.  
Dep. Personalitat, Avaluació i Tractaments
Psicològics, 27-7-94. 
ISBN 84-370-1730-0. 
Dirigida per: Mª Luisa García Merita i Isabel
Balaguer Solá.
PONS DÍEZ, Javier. 
Factores de riesgo asociados al consumo
abusivo de alcohol en la adolescencia. 
Dep. Metodologia, Psicobiologia i Psicologia
Social, 20-12-94. 
ISBN 84-370-1962-1. 
Dirigida per: Enrique Berjano Peirats.
RICÓS VIDAL, Mª Amparo. 
Las construcciones pasivas en español medieval. 
Dep. Filologia Espanyola, 6-5-94. 
ISBN 84-370-1843-9. 
Dirigida per: Emilio Ridruejo Alonso i Mª
Teresa Echenique Elizondo.
SÁNCHEZ TOMÁS, Antonio. 
Sistemas expertos en auditoría. 
Dep. Comptabilitat, 19-9-94. 
ISBN 84-370-1823-4. 
Dirigida per: Vicente Montesinos Julve.
SEGARRA TAÚS, Ignacio. 
Influencia de los enlaces de hidrógeno en las
correlaciones estructura/actividad biológica. 
Dep. Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, 
7-9-94. 
ISBN 84-370-1728-9. 
Dirigida per: Adela Martín Villodre i
Santiago Fabra Campos.
TOLEDO ALIAGA, Mercedes. 
Estudio longitudinal de la calidad de vida
en pacientes con cáncer de mama. 
Dep. Personalitat, Avaluació i Tractaments
Psicològics, 30-6-94. 
ISBN 84-370-1648-7. 
Dirigida per: Mª Pilar Barreto Martín i
Antonio Pascual López.
TURÉGANO MORATALLA, Pilar. 
Los conceptos en torno a la medida y el
aprendizaje del cálculo infinitesimal. 
Dep. Didàctica de la Matemàtica, 27-4-94. 
ISBN 84-370-1819-6. 
Dirigida per: Eugenio Filloy Yagüe.
YSERN LAGARDA, Josep Antoni. 
Arnoldus Leodiensis. Recull d’exemples i
miracles ordenat per alfabet. Edició i estudi. 
Dep. Filologia Catalana, 23-12-94. 
ISBN 84-370-1839-0. 
Dirigida per: Albert G. Hauf i Valls.
ZACARÉS GONZÁLEZ, Juan José. 
Un análisis teórico y empírico de un
constructo evolutivo. 
Dep. Psicologia Evolutiva i de l’Educació, 8-9-94. 
ISBN 84-370-1718-1. 
Dirigida per: Emilia Serra Desfilis.
